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I saw a muskrat in the park 
Lying at an entrance to her heme 
Oval lIOund of underbelly exposed 
Tiny feet with long shapely nails 
Curled gracefully in death 
Her buck teeth protru:ling slightly 
Between parted lips 
Chestnut hair 




Feeling ill, did she try to make it heme 
and get only this far -- to her doorstep? 
Or, was she underground, and did she 
want to die in the sun? 
LETTERS 
Dear Etlitors: 
I am a new reader of Between the ~ 
cies. The article in the Sunmer, 1986, 
issue by James Nelson, "Xenograft and Partial 
Affections," together with the various re-
sponses, has pranpted this letter. 
It seems that Nelson rests his hypothe-
tical case on a parent's "partial affection" 
for his/her child, implying that parental 
affection is of sum supreme significance 
that virtual IIOral carte blanme may be 
granted in its name. In his "Response," 
Nelson states that "parental affection • 
is surely aIIOng the IIOre IIOrally signifi-
cant." He goes on to say, "Exactly where the 
IOOral force of this kind of partial affection 
cxxnes fran, and exactly how it relates to 
spousal affections, filial affections, and so 
forth, is sanething that requires further 
investigation. " I dare say it requires fur-
ther investigation--especially when Nelson's 
entire xenograft case is built upon viewing 
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